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La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar la relación de gestión 
educativa y reforma magisterial en la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019. 
         La población estuvo conformada por 140 docentes de la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019. 
La población es de tipo censal porque el tamaño de  la población y la muestra son iguales,  en 
las cuales se han estudiado las variables: gestión educativa y reforma magisterial , el método 
empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo, esta investigación utilizó para su 
propósito el tipo descriptivo correlacional de corte transaccional, diseño no experimental, 
enfoque cuantitativo, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al 
aplicar el cuestionario  de   gestión educativa de Morales y el de  reforma magisterial de Osorio 
, ambos  con escala de Likert, que brindaron información acerca de la relación que existente 
entre las variables de estudio, en sus distintas dimensiones; cuyos resultados se presentan gráfica 
y textualmente. 
         El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.770 indica que existe 
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación alta y siendo 
el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: Existe relación significativa entre la 
gestión educativa y la reforma magisterial en la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019 
  












The present investigation had as a general objective to determine the relationship of educational 
management and teacher reform in the I.E. "San Juan". SJM. Lime. 2019.           
         The population was made up of 140 teachers of the I.E. "San Juan". SJM. Lime. 2019. The 
population is of the census type because the population and the sample are equal, in which the 
variables have been studied: Educational Management and Teacher Reform, the method used in 
the research was the hypothetical-deductive, this research used to purpose the descriptive type 
of correlational transactional cut, non-experimental design, quantitative approach, which 
collected the information in a specific period, which was developed by applying the 
questionnaire of Morales Educational Management and the Osorio Teacher Reform, both with 
Likert scale , which provided information about the relationship between the study variables, in 
their different dimensions; whose results are presented graphically and textually.           
         The result of the Rho Spearman correlation coefficient of 0.770 indicates that there is a 
positive relationship between the variables and is also at the high correlation level and the level 
of bilateral significance being p = 0.000 <0.01 (highly significant), the null hypothesis is rejected 
and the general hypothesis is accepted; it is concluded that: There is a significant relationship 
between educational management and the Teacher Reform in the I.E. "San Juan". SJM. Lime. 
2019. 
 





La presente indagine aveva come obiettivo generale determinare il rapporto tra gestione 
dell'istruzione e riforma degli insegnanti nell'I.E. "San Juan". SJM. Lima. 2019. 
         La popolazione era composta da 140 insegnanti dell'I.E. "San Juan". SJM. Lima. 2019. La 
popolazione è del tipo di censimento perché la popolazione e il campione sono uguali, in cui 
sono state studiate le variabili: Gestione dell'educazione e Riforma dell'insegnante, il metodo 
utilizzato nella ricerca era l'ipotetico-deduttivo, questa ricerca utilizzato lo scopo era il tipo 
correlativo descrittivo di taglio transazionale, progettazione non sperimentale, approccio 
quantitativo, che raccoglieva le informazioni in un periodo specifico, che è stato sviluppato 
applicando il questionario Morales Educational Management e il questionario sulla riforma 
magistrale di Osorio, entrambi con scala Likert , che ha fornito informazioni sulla relazione tra 
le variabili di studio, nelle loro diverse dimensioni; i cui risultati sono presentati graficamente e 
testualmente. 
         Il risultato del coefficiente di correlazione di Rho Spearman di 0,770 indica che esiste una 
relazione positiva tra le variabili ed è anche ad alto livello di correlazione e il livello di 
significatività bilaterale è p = 0.000 <0,01 (altamente significativo), l'ipotesi nulla è respinta e 
l'ipotesi generale è accettata; si è concluso che: esiste una relazione significativa tra la gestioné 
dell'istruzione e la riforma degli insegnanti nell'I.E. "San Juan". SJM. Lima. 2019 
 
Parole chiave: Riforma degli insegnanti, Gestione dell'istruzione, Riforma educativ
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I. Introducción 
En el continente sudamericano, han surgido muchos intentos por reformar la educación, con una 
serie de modificaciones desde 1960, se ha pretendido cambiar estructuras y paradigmas con 
resultados negativos, por falta de recursos o una planificación adecuada, además de la influencia 
exterior de corrientes y estilos de cambio no concordantes con su realidad. 
 Hace diez años la globalización y el sentido lógico de cambio basado en políticas 
monetarias y modelos de éxito han inducido a cambios más profundos , esta vez tomando en 
cuenta al maestro, tan venido a menos por la calidad de su enseñanza, es ahí donde se toma a la 
entidad educativa “el papel de habilitar a los individuos para que obtuvieran ingresos 
compatibles con un nivel de vida ‘civilizado’, de modo que el resultado agregado de la suma de 
esas conductas fuese economías local e internacionalmente sostenible”, (Rivero, 2016, p.4). 
  En ese contexto, se considera elemental que reformar debe tener en cuenta el entorno 
social en todos sus ámbitos para poder establecer qué tipo de cambios se necesitan hacer así 
también como su puesta en marcha. (Guzmán,2016, p.4). Del mismo modo en los problemas 
para administrar la educación en el continente fue un propósito del estado debido a los 
problemas que se generaban para hacer marchar a la entidad en el sentido administrativo, 
entonces se tomó como ejemplo el gestionar empresarial y se aplicó a la educación. 
(Duran,2015, p.2). Igualmente, La gestión educativa está compuesta de elementos que 
conforman procedimientos para accionarla, para ello deben de migrar desde los simple a lo 
complejo en el sentido de gestionar en forma adecuada con la capacidad que corresponde y en 
el que las personas involucradas en ello participen como equipo para conseguir resultados 
óptimos. (Chacón, 2014, p.4).   
 Se da un giro completo y se toman en consideración lo que se logra en base a evaluaciones 
estándar relacionándolas con la forma de gestionar y administrar, entonces se exigen resultados 
acordes con lo que se espera obtener, para ello se trata de mejorar los aspectos del manejo de la 
entidad que sirven de soporte a la parte educacional. (Pérez, 2015, p.6). 
  En relación a la reforma educativa en el Perú, sostiene que el gobierno ha centrado sus 
esfuerzos por adaptar los cambios a la realidad del país, dejando de lado la imitación de cambios 
que se han dado en otros países además de haber tenido influencias de asesores y consultores 
extranjeros que quisieron aplicar sus modelos sin éxito lo que ha originado que se dependa de 
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organizaciones  internacionales enfocadas a los resultados de la economía , nuestra nación debe 
de innovar y aplicar cambios acordes con nuestra realidad dado que la temporalidad y los 
escasos recursos nos colocan en una situación difícil donde lo que se programe como cambio 
debe ser eficaz y productivo, tratar a la innovación como una cultura que multiplique los 
esfuerzos, adquirir tecnología de punta para amplificar la capacidad del docente. (Apaza, 2016, 
p.6). 
  Se pretende que los cambios propuestos den un giro sustancial a lo hecho hasta ahora de 
tal forma que se visualicen resultados óptimos en el corto plazo, además de descentralizar con 
efectividad creando autonomía en las regiones para llevar a cabo los cambios en conjunción con 
su realidad, crear convenios con otros sectores que potencien los cambios con ayuda de las 
personas involucradas en el sistema. (Chuqilin, 2017, p.12). 
  Los considerandos a nivel local en la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019 , indica que los 
recursos escasos impiden llevar a cabo los cambios con cabalidad, por tanto lo establecido como 
avance se detiene cuando a esto los ingresos poco apropiados del docente les impiden 
capacitarse con éxito, sin ir muy lejos hace poco tiempo países asiáticos con igual índice de 
pobreza obtuvieron excelentes resultados en la educación lo que levanto enormemente la 
economía de su territorio, a pesar de ello también se ha avanzado  con cambios estructurales 
para el sistema y el profesorado tendientes al desarrollo de competencias . (Oscco, 2019, p.14).  
         En las instituciones públicas de Lima se ha podido observar que estas no cumplen con una 
adecuada infraestructura, la masividad del alumnado no permite una enseñanza más 
individualizada, la idoneidad profesional de los docentes presenta carencias debido a fallas en 
cuanto a aptitud y actitud en la labor que desempeña. Por otro lado, también se ha observado 
que los estudiantes no logran alcanzar los objetivos académicos propuestos por el centro 
educativo, este trabajo pretende establecer la interrelación entre las variables de estudio, y 
establecer los efectos de los cambios propuestos. (Galdos, 2016. p.2). 
         Tomando en consideración las variables del tema de estudio los trabajos previos 
internacionales, nuestro país está lejos del ranking de OCDE, la difícil accesibilidad, los 
programas no acordes con las regiones son una traba de proporciones para poder mejorar hacia 
resultados más halagadores y superar las barreras del poco éxito de las reformas educativas. 
(Pezzini, 2016, p.24). 
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  Asimismo, en su artículo concluye que el estado debe comprometerse a acercar la 
educación a toda la población sin detrimento de la situación económica familiar, así como 
establecer un deber y una obligación del mismo, el mejorar a través de reformas educativas que 
conlleven al acceso a la formación general y permanente como propulsor del Estado 
nicaragüense, capacitando a la población en beneficio del país. (Tregon, 2017, p.46). 
 El punto de partida para éxitos educativos se inicia en la preparación del maestro en su 
proceso formativo, la forma de enseñar metodológicamente con éxito, mejorar e innovar son las 
herramientas que desarrollan los aprendizajes. (Sandoval, 2015, p.68). 
 Indica que varios sectores del estado visualizan que la educación brindada no es de calidad 
y una de sus razones es la poca preparación de los maestros, sustentándose en las bajas 
calificaciones que han obtenido los estudiantes en las pruebas PISA, estos motivos les ha servido 
para introducir grandes reformas a fin de mejorar la calidad y la labor docente e implementar 
evaluaciones para los maestros. (Martínez, 2016, p.88); Es así que como conclusión que la raíz 
de la reforma está sustentada en una globalización de la economía que propicia los cambios en 
base a los requerimientos del mercado laboral. (Colella y Díaz, 2015, p.96). 
         En ese contexto el trabajo de investigación sobre la propuesta de mejora del 
gerenciamiento planificado en la Institución Educativa confamiliar de Cartagena, propuso como 
conclusión general que: el 75% de los docentes y directivos desconoce el plan estratégico 
institucional, el 85% de los docentes tienen sobrecarga laboral, el 95% de los directivos no están 
inmerso en los procesos de desarrollo organizacional. (Calderón, 2014, p.76). 
         Considerando las variables del tema de estudio los trabajos previos nacionales, el proceso 
de reformar se sesga en privatizar la educación con una mira mercantil y neoliberal 
mimetizándola como reformar la educación. (Rivera ,2017, p.102).  De igual manera la 
aplicación de las reformas educativas mediante la implementación de los cuatro pilares, todo 
apunta en un único objetivo, elevar la calidad de aprendizaje de los estudiantes y mejorar la 
calidad educativa. (Inocente, 2018, p.76).  Es por eso que la reforma no interviene en las 
dificultades de estructura educativa sobre todo en la parte pedagógica, la coordinación entre el 
estado y los docentes para lograr la transformación de la educación. (Morrillo, 2018, p.92). 
 De igual manera la reforma norma las obligaciones y derechos de los docentes con miras 
al logro de una calidad educativa. (Osorio, 2017, p.88). Entonces la reforma educativa tiene 
mucha injerencia de aceptación en el profesorado porque mejora la gestión de la educación en 
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todos sus ciclos. (Gonzales, 2016, p.64). Igualmente, la reforma en otros países vecinos ha tenido 
mejores resultados que la nacional en los aspectos de logros educativos. (Quispe, 2016, p.96). 
  Es por ello que el trabajo de investigación titulado gestionamiemto pedagógico y 
mejoramiento educativo UGEL 01. UCV, el autor propuso como conclusión general que se 
observa una alta Correlación entre gestionar la educación y calidad educativa. (Quispe, 2018, 
p.78).  Asimismo, el estudio del gerenciamiento de la entidad de educación y la labor del 
profesorado en las instituciones educativas de Huancayo. Universidad Guzmán y Valle. Lima, 
concluye que se observó una alta relación entre gestionar la educación   y desempeño docente. 
(Bastidas, 2015, p.84). 
  Sobre la variable gestión educativa se citan diferentes definiciones, he aquí algunas 
definiciones al respecto: Es enfocar de manera amplia las posibilidades reales de una institución, 
en el sentido de resolver situaciones o el de alcanzar un propósito en cuestión. (Amna, 2017, 
p.2). Conjunto de pasos para llevar a cabo el manejo administrativo de la entidad. Acciones de 
manejo de administración para cumplimiento de objetivos; Actividades de administración que 
empoderan y permiten realizar el desarrollo normal de la educación; los Desarrollo de la 
actividad de educación basado en la realización de sus correspondientes tareas administrativas. 
(Molano, 2016, p.6). 
          Es gerenciar la entidad con acciones administrativas para conseguir sus metas. Toda 
aquella actividad encaminada a conseguir los resultados propuestos por la entidad. (Colombia 
Aprende, 2019, p.12). 
         Para gerenciar se deben considerar antes que cualquier aspecto el fin de la entidad que es 
capacitar al ser humano para un desarrollo futuro, el aspecto altruista del gerenciamiento apunta 
a motivaciones éticas con resultados eficaces , se basa en lo real, con los recursos con que se 
cuenta y adonde se quiere llegar, planificar es un arte par con poco hacer mucho, involucrar a 
todos los participantes del sistema para trabajo de equipo con metas comunes y realizables, para 
decidir se debe colegiar el resultado que favorezca a todos . (Rico, 2016, p.70). 
         La gestión educativa apunta en todos los ámbitos a lograr el aprendizaje colectivo basado 
en lo cooperativo, en el intercambio y el desarrollo de capacidades sustentadas en un impecable 
manejo administrativo participativo. A nivel mundial se han incorporado estrategias y acciones 
de calidad continua que han mejorado muchos resultados adversos en un principio, el correcto 
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manejo de los recursos lleva a un apoyo directo a la educación lo que permite conseguir mejores 
resultados en un espacio de tiempo corto con accionar efectivo.  (Álvarez, 2016, p.156). 
         La labor del profesorado es complicada debido a que no se estandarizan los métodos de 
enseñanza y donde aún está en práctica el sistema tradicional memorístico , esto es debido a que 
no se han renovado cuadros por lo que la concepción aprendida en su época no ha cambiado, 
esto también se ve en el gestionamiento rutinario, sin evaluación, monitoreo y correcciones 
oportunas dando lugar a un atraso administrativo que arrastra el sistema pedagógico a una 
inacción dando lugar a no desarrollar los programas a tiempo, horas si cubrir, escases de 
personal, etc. (Torres,2015, p.64). 
         En relación a la gestión educativa y los procesos reformistas, muchas veces se aplica solo 
en una parte y la otra continua lenta, no existe un correcto funcionamiento de ambas son muy 
contadas excepciones, las reformas deben impulsar a la entidad en su conjunto ya que ambos 
procesos tanto el pedagógico como el administrativo van de la mano en estrecha relación con 
sus participantes de tal manera que funcionan como un todo, un conjunto, un equipo en todos 
los ámbitos del país , de la región, de la localidad, es un funcionamiento reformista uniforme y 
llevado a cabo por las personas involucradas en el sistema  como históricamente se ve en otros 
países sobre todo en Asia, donde sus resultados se han disparado en poco tiempo y con pocos 
recursos.(Manzzioti, 2015, p.16). 
         En el aspecto del alto rendimiento se necesita gestionar con exactitud y visión  adonde se 
quiere llegar, de nada vale una correcta planificación pedagógica sino se tiene una  correcto 
gestionamiemto que permita realizar todas las funciones necesarias para la marcha correcta de 
la entidad, saber asignar recursos donde se necesitan, redistribuirlos de donde no se usan a lo 
necesario, evaluar y corregir la marcha administrativa permite a una entidad desarrollar 
adecuadamente la parte pedagógica con éxito. (Giménez, 2016, p.6).  
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         Sobre las dimensiones de la gestión educativa, estas se presentan de acuerdo con el 
instrumento de Morales con las siguientes dimensiones: Dimensión Institucional: Todos los 
actores de la entidad educativa se organizan en con capacidad organizativa , basados en 
normativas institucionales y programadas con antelación ; Del mismo modo la dimensión 
administrativa: Se postulan actividades de conducción de recurso totales basados en la 
comunicación e información permanente  especialmente la importante para decidir .En ese 
contexto la Dimensión Pedagógica: Lo relacionado a la enseñanza y sus métodos y como. Del 
mismo modo la Dimensión Comunitaria: Establece un papel para cada persona que labore en la 
institución y los externos como los padres de familia, la actividad privada, la comunidad, etc. 
(Álvarez, 2016, p.152). 
 






























         Sobre la variable reforma magisterial se cita como definición, Una situación laboral única, 
con mejoras de la accesibilidad a esta carrera, mejorando el desarrollo profesional del docente, 
(Inmans, 2019, p.2). 
           Sobre la reforma magisterial, en lo que respecta al marco histórico la reforma de1920 
donde norteamericanos traídos por el gobierno de ese entonces tomaron las riendas del ente 
rector de educación  llevando a una reforma americana con orientación económica , en 1972 con 
Velazco su giro fue a la izquierda más a una revolución socialista , educación trabajo y 
desarrollo, con participación comunitaria basando el cambio en educar, de ahí paso a Fujimori 
imponiendo el modelo neoliberal, municipalizando y  llevando la privatización además de la 
gratuidad de la enseñanza , mejoro la infraestructura, agregándole valor más salud, protección, 
tecnología y entrenamiento docente masivo. (Morrillo, 2018, p.92). 
          La educación primaria paso a la gratuidad con un tiempo de 6 años, diversifico las escuelas 
de acuerdo a la región, la pluralidad del lenguaje, cambio múltiples aspectos de la secundaria 
agregándole la parte técnica en relación con su entorno. (Orrego, 2014, p.4). 
          Puesta en marcha la RM se consolida como una prioridad política, se volvió 
multidisciplinaria con énfasis de la pedagogía, pero esto ocasiono el rechazo del magisterio en 
clara oposición a las reformas, el cambio causo pánico y resistencia, conformistas en su lugar 
de confort, pese a ello fue un fracaso y volvió todo a cero, el estado hizo movimientos represivos 
y su fin llego al sumir el dictador Morales en donde se diluyo todo intento reformista. En 1982 
con Belaunde se retoma el proceso, pero los proyectos nunca se aprobaron (Sime, 2017, p.6). 
         En el Sistema Educativo la vigente Ley General de Educación No 28044, establece un 
componente estructural en diferentes formas, siendo si y no escolarizada sujeta a evaluación y 
certificación. Es entonces que de acuerdo a las necesidades se estructura en: 1o nivel Educación 
Inicial, 2º nivel Educación Primaria, 3o nivel Educación Secundaria, 4o nivel: Educación 
Superior Las modalidades son: educación de menores, de adultos, especial, ocupacional y a 
distancia. (Ongaro, 2015, p.6). 
         Durante los gobiernos de Toledo y Humala se da el auge económico promulgándose la 
nueva Ley General de Educación, según el ente rector existen medio millón de docentes para 
dos millones de estudiantes en la EBR, de los cuales el 76 % están en las ciudades y el 24% en 
la zona rural, también se destaca la importancia de capacitar al profesorado, invirtiendo el ente 
rector 700 millones de soles en ello. (Astete, 2014, p.2). 
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         Considerando la importancia de las reformas en educación, la importancia está asociada a 
la educación básica regular (EBR), los procesos derivados del rediseño curricular en las 
entidades educativas deberán transitar del desarrollo de saberes al desarrollo de competencias 
en los estudiantes. Un análisis detenido de la EBR permite determinar que bajo este nuevo 
paradigma educativo los docentes deberán considerar desarrollar capacidades en relación a 
donde se desempeñan, proponiendo innovar y ser creativo para encontrar resolución a la 
problemática. (Galán, 2015, p.2).       
        La EBR comprende inicial, primaria y secundaria. Considerada para los niños de todas las 
edades , está conformada por siete ciclos Ciclo I: nivel inicial no escolarizado de 0-2 años; En 
la misma forma el  Ciclo II: nivel inicial escolarizado de 3-5 años; Aunado a esto el Ciclo III: 
nivel primaria de primer y segundo grado; Además el Ciclo IV: nivel primaria de tercer y cuarto 
grado; En tal sentido el Ciclo V: nivel primaria de quinto y sexto grado; Por ello el Ciclo VI: 
nivel secundaria de primer y segundo año; Así mismo el Ciclo VII: nivel secundaria de tercer a 
quinto año. Las categorías son: Unidocentes, Polidocente multigrado y Polidocente completo. 
Las Modalidades son: Menores y Adultos (para nivel primaria) y Especial, Ocupacional y a 
Distancia (para nivel secundaria). (INEI, 2015, p.8). 
          La LGE Nro.  28044, establece como finalidad los aspectos generalizados de la educación 
y todo lo que corresponde a ello, establece también todas las responsabilidades del gobierno, la 
comunidad, sobre el tema de la educación. Norma, y supervisa todo lo relacionado con la 
educación a nivel nacional; Así mismo establece la educación obligatoria en los tres niveles para 
ello proporciona todos los servicios que se necesiten para cumplir con esa misión, cuidando de 
que se realicen con los indicadores internacionales, tiene una estructura única y propia de la 
función que se llevara a cabo. (MINEDU, 2019, p.18) 
         Sobre las teorías, enfoques o propuestas existentes sobre la reforma magisterial nacen con 
los cambios económicos, sociales, tecnológicos traídos por la globalización, hechos que no 
ocurrieron anteriormente y que promueve el desarrollo del país, a la par de esto la educación 
debe enfrentarse a nuevos retos, profesionalizarse, capacitarse y desarrollar mayores 
competencias de acuerdo al desarrollo del mercado laboral ya al desarrollo del conocimiento, el 
uso de la informática en la enseñanza hace que la velocidad de aprendizaje supere largamente 
los anteriores métodos y si a eso le agregamos docentes capacitados, innovadores el resultado 
es una enseñanza de calidad acorde con los tiempos, la OCDE prioriza la respuesta adecuada 
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del conocimiento a los retos que actualmente se presentan, se considera que un incremento de 
la inversión no necesariamente significa calidad sobre todo en educación si esta no se reforma 
en concordancia con la actualidad, para producir conocimiento con óptimos resultados y pocos 
recursos prima la organización y una planificación adecuada de la educación sobre todo con la 
reforma del marco de la institución. (Luengo, 2015, p.4).               
          En relación las dimensiones de la Reforma Magisterial, el instrumento considera 
tres: Capacitación docente: preparación en su formación docente concordante con los planes 
nacionales y regionales con descentralización proponen necesidades, objetivos y resultantes que 
se deben de esperar en cada zona , lo que se requiere para los requerimientos de los docentes  en 
relación a lo que se necesita para cada zona , son establecidos por los GR. (MINEDU, 2014, 
p.22); En ese sentido de acuerdo con la segunda dimensión Evaluación Docente: la Carrera 
Pública Magisterial considera las siguientes evaluaciones: a. ingreso, b. desempeño, c. ascenso 
y d. desempeño en los cargos. (Osorio, 2017, p.6). En relación a la tercera dimensión 
condiciones de trabajo destaca la sacrificada labor del profesor a pesar de no contar con las 
comodidades que se necesitan, llevando a cabo su misión con espero y vocación de servicio.  
(Osorio, 2017, p.6). 
         Para la formulación del problema se consideró un PG bajo la interrogante ¿Qué relación 
existe entre la gestión educativa y la reforma magisterial en una institución educativa Lima, 
2019.Así mismo para los problemas específicos se identificaron cuatro que se mencionan a 
continuación: PE1, ¿ Qué relación existe entre la gestión educativa y la capacitación docente de 
la Reforma Magisterial en una institución educativa , Lima, 2019 ?; En ese sentido PE2, ¿Qué 
relación existe entre la Gestión Educativa y la evaluación docente de la Reforma Magisterial en 
una institución educativa , Lima, 2019?; De acuerdo a eso el PE3, ¿Qué relación existe entre la 
Gestión Educativa y condiciones de trabajo evaluación docente de la Reforma Magisterial en 
una institución educativa , Lima, 2019? 
         En cuanto a las hipótesis, en la HG se considera que Existe relación directa entre la Gestión 
Educativa y la Reforma Magisterial en una institución educativa, Lima, 2019; Así mismo en 
cuanto a la HE1, Existe relación directa entre la gestión educativa y la capacitación docente de 
la Reforma Magisterial en una institución educativa, Lima, 2019. De igual modo en la HE2, 
Existe relación directa entre la gestión educativa y la evaluación docente de la reforma 
magisterial en una institución educativa, Lima, 2019. En relación a ello, la HE 3, Existe relación 
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directa entre la gestión educativa y condiciones de trabajo evaluación docente de Reforma 
magisterial en una institución educativa , Lima, 2019. 
         La justificación consta de la teórica corresponde   a la forma de afrontar la problemática 
basada en teorías o postulados resaltando su importancia y la capacidad de posicionar el tema y 
su problemática, estos postulados teóricos son la base para dilucidar la investigación, se aportan 
conclusiones para beneficiar a la comunidad educativa y de la sociedad en general. (Chaverry, 
2017. p.6). Asimismo, la justificación práctica es la contribución de la investigación con una 
problemática que afecta a un grupo de personas, llámese población, comunidad, en ese sentido 
los aportes del estudio mejoran una situación y aportan beneficios de carácter social, científico 
o económico, en este caso se busca contribuir a la educación incluyendo la mejora de la gestión 
educativa y su relación con la reforma magisterial en la búsqueda de  en una formación 
académica integral que le permitan afrontar los estudios y su futura vida. (Barbosa, 2015, p.4). 
En tal sentido la justificación metodológica indica que cada paso del estudio está estructurado 
en base a la metodología científica sobre todo en la propuesta de instrumentos, su aplicación, 
análisis, resultados, conclusiones y la propuesta de recomendaciones que puedan solucionar la 
problemática encontrada. (Given, 2018, p.6) 
         En cuanto a los objetivos, el OG considera: Determinar relación entre la gestión educativa 
y la Reforma Magisterial en una institución educativa, Lima, 2019; Así mismo para los 
Objetivos específicos se identificaron tres que se mencionan a continuación: OE1, Determinar 
relación entre la gestión educativa y la capacitación docente de la reforma magisterial en una 
institución educativa, Lima, 2019. En ese sentido OE2, Determinar relación entre la gestión 
educativa y la evaluación docente de la Reforma Magisterial en una institución educativa, Lima, 
2019. De acuerdo a eso el OE 3, Determinar relación entre la gestión educativa y condiciones 









El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, porque usa la recopilación de 
data para examinar las hipótesis, usando la estadística. (Hernández, Fernández y Baptista ,2014, 
p.10). Se empleó el Rho Sperman para la GE y RM. 
2.1. Tipo y diseño de investigación.  
Es básica porque, se inicia en un estudio de los postulados teóricos y lo desarrolla sin apartarse 
de ellos. (Mc Dowell, 2019, p.2). Se empleó bases teóricas de GE y RM. 
De acuerdo con su diseño empleado es no experimental, las variables empleadas, no han sido 
manipuladas, tomándose en el estado natural en que se encuentran. (Moreno, 2014, p.2) 
se manipularon tanto GE y RM. El estudio fue transversal, indica que los datos son recolectados 
en el mismo momento. (Mc Gartland, 2016, p.2), ambas encuestas de GE y RM se tomaron en 
el mismo momento, también es descriptiva correlacional; la primera, describe data especifica. 
(Nassaji, 2018, p.2) y correlacional, señala que determina la correlación entre las variables 
empleadas. (Hernández et al, 2014, p.124). Se buscó la relación entre GE y RM. 
El método empleado fue hipotético deductivo, explica que se realiza planteando las hipótesis 
sobre la problemática, estas hipótesis se comprueban empíricamente. (Grossman, 2017, p.2). Se 





X: Gestión educativa. 




2.2. Operacionalización de las Variables 
 Operacionalizar significa identificar cuál es la variable, cuáles son sus dimensiones y cuáles los 
indicadores y el índice. (Medina, 2015. p.6)                  
Tabla 1 
 
Variable gestión educativa 
         












Variable Reforma magisterial 



















Tiemp. de servic. 
 
Ascensos por escalas 
Remuneración 
1,2,3 y 4 
 
 




9,10,11 y 12 
 
13,14,15 y 16 
 
17,18,19 y 20 
21,22,23 y 24 
 
1: Nunca 
2. Casi nunca 
3.  A veces 
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2.3.  Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Conjunto de personas con características similares observables en tiempo y lugar. (Research 
Methodology, 2019, p.2). 
  La población estuvo conformada por 140 docentes de una institución educativa de Lima, 
2019¸de las cuales 58 son de nivel primaria y 82 del nivel secundaria. La población es de tipo 
censal porque el tamaño de la población y la muestra son iguales, debido a ello no se establece 
como muestra ninguna técnica de muestreo, siendo no probabilístico intencionado en el que las 
personas son seleccionadas por su disponibilidad, no por criterio estadístico. 
 Un grupo es censal cuando tiene particularidades propias y es muy pequeño para muestrearlo, 
en este tipo no se muestra ni muestreo. (Mendoza, 2017, p.22). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
2.4.1. Técnicas 
Para ambas variables tanto GE como RM se emplearon instrumentos específicos para cada una. 
Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos 
utilizados para obtener información y conocimiento. (De Aguiar, 2016. p.4) 
Encuesta son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 
prediseñado. (Bath; 2019. p.2) 
La técnica que se utilizó fue la encuesta para recopilar datas mediante un cuestionario 
previamente diseñado, donde posteriormente recoger la información obtenida. 
2.4.2. Instrumentos 
Es el formato por el cual el que investiga se aproxima los datos para analizarlos y conseguir la 
data final. (Canals, 2017, p.2). 
La escala de Likert está compuesta por más de una respuesta a la pregunta de la encuesta que 
tiene valorización numérica, consiguiendo al final determinado puntaje. (Saket, 2015, p.2). 





Ficha Técnica de la Encuesta de Gestión Educativa. 
 Instrumento: Encuesta de GE. 
Autor: Morales.    
Adaptación: Adaptación del M GE. Unesco. 
Año: 2011 
Lugar: Lima - Perú 
Fecha de Aplicación: 19/11/2019 
Objetivo: Evaluar la gestión educativa por los docentes. 
Administrado a: docentes de la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019. 
Tiempo: 30’.  
Margen de error:   0.00 %   
Observaciones: Son 30 ítems con escala de Likert, 3 rangos: Eficaz,112-150; Regular, 71-111; 
Ineficaz, 30-70.  Tomando en cuenta la valoración de escala de gestión educativa mencionamos: 
(1) muy poco; (2) poco; (3) medio; (4) bastante; (5) mucho                                                                                                                                                                                                                                                
Ficha Técnica de la Encuesta de la Reforma Magisterial. 
 Instrumento: Encuesta de RM. 
Autor: Osorio, R.    
Año: 2017 
Lugar: Lima - Perú 
Fecha de Aplicación: 19/11/2019 
Objetivo: Determinar el nivel de percepción hacia la RM. 
Administrado a: docentes de la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019. 
Tiempo: 30’.  
Margen de error:   0.00 %   
Observaciones: Son 24 ítems con escala de Likert, 3 rangos: Adecuada, (90-120); Regular, 
(57-89); No adecuada, (24-56). Tomando en cuenta la valoración de la escala de reforma 
educativa mencionamos: (1) nunca; (2) casi nunca; (3) a veces; (4) casi siempre; (5) siempre. 
Validación del instrumento 
 
El instrumento mensura lo que se necesita, ante eso es validado por expertos en relación a:  
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Pertinencia: El ítem concuerda con la teoría de la variable.  
Relevancia: El ítem se corresponde a las dimensiones propuestas.  
Claridad: El ítem se entiende fácilmente. (Tagerdoost, 2019, p.4) 
Con respecto a las variables, los instrumentos utilizados, está sujeto a juicio de expertos, 
compuesto por cuatro maestros, con grado de doctor que trabajan en la Escuela de Postgrado 
de la Universidad César Vallejo, quienes están de acuerdo en que los instrumentos son factibles 
y aplicables. 
Tabla 3 
 Expertos que validaron las encuestas de gestión educativa y reforma magisterial. 
 
Expertos   Grado Suficiencia Aplicabilidad 
Díaz Dumont   Jorge   Doctor      Sí Es aplicable 
Sifuentes Pinto Nilsa  Doctora      Sí Es aplicable 
Jara Aguirre Chantal  Doctor      Sí Es aplicable 
Alfaro M. Karen  Doctora        Sí 




La confiabilidad de una encuesta es que la aplicación repetida a una persona produce 
los mismos resultados. (Hernández, et al, 2014, p.128).  
Se empleó Alfa de Cronbach con piloto de 30 maestros, procesándose con SPSS 
Versión 26.0.  
Tabla 4 
 Confiabilidad de gestión educativa y reforma magisterial. 
Encuesta              Alfa de Cronbach N° de elementos 
GE    0 942 30 
RM  0 946 24 
 
El coeficiente de Alpha de Cronbach es para gestión educativa: 0,942, por tanto, tiene alta 
confiabilidad. En el caso del Alpha de Cronbach para reforma magisterial es de 0.946, con alta 




Se empleó los cuestionarios en la muestra por cinco grupos de 28 docentes hasta completar la 
muestra de 140 docentes de la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019, se tomó en cuenta el tiempo 
de disponibilidad de los docentes, específicamente el horario de 12.00am. a 1.00 pm. los tiempos 
empleados en cada sesión fueron de 60 minutos y de 05 días hábiles. Son los procedimientos de 
encuesta diseñados para evaluar programas específicos o servicios contactando a los 
participantes para aplicar los instrumentos. (Baylor, 2019. p.4) 
2.6. Método de análisis de datos. 
El proceso y el estudio comienzan con la recopilación de datos utilizando el SPSS, 26.0, se 
utilizó el análisis de los datos registrados tanto de los instrumentos de GE y RM. (Liberty, 2019. 
p.2).   
2.6.1. Método estadístico 
Estadística descriptiva. 
Emplea la reducción de grandes datos para dar valores que describen lo buscado, señalando sus 
características y a la vez los da también en tablas y gráficos. (Laerds, 2019. p.2). En este caso 
tanto de GE y RM 
Estadística inferencial. 
Hernández et al (2014) sostiene que, el Rho Spearman, determina la correlación entre variables. 
(p.471). 
        Comprueba la correlación entre las variables, anticipando con la probabilidad las 
características, causalidad de una problemática. (Mahed, 2019. p.2). Se ha comprobado la 
correlación de la GE y RM. 
2.7. Aspectos éticos  
Con respecto a la muestra, a los integrantes de la misma se les dio inducción sobre la misma, 
explicándoles que es anónima, sin exponer su identidad, así como la posibilidad de no generar 







3.1 Descripción de los resultados. 
Tabla 5 
GE. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
No eficiente 8 5,7 
Media 80 57,1 
Eficiente 52 37,1 
Total 140 100,0 
 Fuente: Cuest. De GE (Anex. 2) 
Interpretación: Como se observa en la tabla 5 y figura 1(anexo 4); la gestión educativa está en 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
No adecuada 7 5,0 
Regular 87 62,1 
Adecuada 46 32,9 
Total 140 100,0 
 Fuente: Cuest. RM (Anexo 2) 
Interpretación: Como se observa en la tabla 6 y figura 2 (anexo 4); la reforma magisterial 
adecuada representa un 5%, regular un 62.1% y adecuada un 32.9%. 
Tabla 7 
Gestión Educativa y la Reforma Magisterial en la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019. 
 
 Gestión educativa Total 
No eficiente Media Eficiente 
Reforma magisterial 
No adecuada 
 6 1 0 7 
 4,3% 0,7% 0,0% 5,0% 
Regular 
 0 77 10 87 
 0,0% 55,0% 7,1% 62,1% 
Adecuada 
 2 2 42 46 
 1,4% 1,4% 30,0% 32,9% 
Total 
 8 80 52 140 
 5,7% 57,1% 37,1% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario Gestión Educativa y Reforma Magisterial (Anexo 2) 
 
Interpretación:  En la tabla 7 y figura 3(anexo 4); la reforma magisterial no adecuada, el 4.3% 
percibe una gestión educativa no eficiente; la reforma magisterial nivel regular, el 55% percibe 
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una gestión educativa media. Así mismo; la reforma magisterial nivel educada, el 30% percibe 
una gestión educativa eficiente. 
Tabla 8 
Gestión Educativa y capacitación docente  
 Gestión educativa Total 
No eficiente Media Eficiente 
Capacitación docente 
No adecuada 
 6 4 4 14 
 4,3% 2,9% 2,9% 10,0% 
Regular 
 0 54 5 59 
 0,0% 38,6% 3,6% 42,1% 
Adecuada 
 2 22 43 67 
 1,4% 15,7% 30,7% 47,9% 
Total 
 8 80 52 140 
 5,7% 57,1% 37,1% 100,0% 
Fuente: Cuestionario Gestión Educativa y Reforma Magisterial (Anexo 2)  
Interpretación: En la tabla 8 y figura 6 (anexo 4); la GE en capacitación docente nivel no 
adecuada, el 4.3% percibe una GE no eficiente; la GE en capacitación docente nivel regular, el 
38.6% percibe una GE media. Así mismo; la GE en capacitación docente nivel adecuado, el 
30.7% percibe una GE eficiente  
Tabla 9 





Gestión educativa Total 
No eficiente Media Eficiente 
Evaluación docente 
No adecuada 
 6 2 0 8 
 4,3% 1,4% 0,0% 5,7% 
Regular 
 0 68 1 69 
 0,0% 48,6% 0,7% 49,3% 
Adecuada 
 2 10 51 63 
 1,4% 7,1% 36,4% 45,0% 
Total 
 8 80 52 140 
 5,7% 57,1% 37,1% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario Gestión Educativa y Reforma Magisterial (Anexo 2) 
Interpretación: Tabla 9 y fig. 4 (anexo 4); la GE en evaluación docente nivel no adecuada, el 
4.3% percibe una GE no eficiente; la GE en evaluación docente nivel regular, el 48.6% 
encuentra una GE media. La GE en evaluación docente nivel educada, el 36.4% encuentra una 






GE y condiciones de trabajo  
 Gestión educativa Total 
No eficiente Media Eficiente 
Condiciones de trabajo 
No adecuada 
 0 62 1 63 
 0,0% 44,3% 0,7% 45,0% 
Regular 
 6 18 12 36 
 4,3% 12,9% 8,6% 25,7% 
Adecuada 
 2 0 39 41 
 1,4% 0,0% 27,9% 29,3% 
Total 
 8 80 52 140 
 5,7% 57,1% 37,1% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario Gestión Educativa y Reforma Magisterial (Anexo 2) 
Interpretación: Tabla 10 y fig. 5(anexo 4); la GE en condiciones de trabajo nivel no adecuada, 
el 44.3% encuentra una gestión educativa regular, por otro lado; la GE condiciones de trabajo 
nivel regular, el 12.9% encuentra una gestión educativa media. La GE en condiciones de trabajo 
adecuada, el 27.9% encuentra una gestión educativa eficiente. 
 
3.1.1. Análisis inferencial 
Prueba de normalidad 
Ho: La distribución de la variable de estudio no es diferente a la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio es diferente de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 













Pruebas de normalidad  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Gestión educativa Reforma magisterial 
N 140 140 
Parámetros normalesa,b 
Media 102,49 74,83 
Desviación típica 16,284 18,456 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,230 ,198 
Positiva ,140 ,198 
Negativa -,230 -,151 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,726 2,339 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000 ,000 
 La distribución de contraste es la Normal. 
Se han calculado a partir de los datos. 
La prueba de normalidad de las variables, presentan un valor p=0.000, p=0.000 < 0.05 
(Kolmogorov-Smirnov n=>30). Luego, Siendo en todos los casos, el valor p<α cuando α= 0.05.  
Ante las evidencias presentadas se descarta el Ho y se concluye que los datos de las variables 
no provienen de una distribución normal por lo cual se justifica el empleo del estadístico no 
paramétrico. 
Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Existe relación directa entre la gestión educativa y la reforma magisterial en una institución 
educativa de Lima, 2019. 
Hipótesis nula. 
No existe relación directa entre la gestión educativa y la reforma magisterial en una institución 









Correlación Gestión Educativa y la Reforma Magisterial  
                                                        Correlaciones                                                     GE                          RM 
Rho de Spear. 
GE 
Coefic. Correl. 1,000 ,770** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
RM 
Coef. De correl. ,770** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Spearman de 0.770 señala relación positiva de variables con correlación alta y significancia 
bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se descarta Ho y se valida HG; Concluyendo: 
Existe relación significativa entre la GE y la RM en en una Institución Educativa de Lima, 2019. 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y evaluación docente de la Reforma 
Magisterial en una Institución Educativa de Lima, 2019.   
Hipótesis nula 
No existe relación significativa entre la Gestión Educativa y evaluación docente de la Reforma 
Magisterial en una Institución Educativa de Lima, 2019. 
 
Tabla 13 
Correlación GE y sus dimensiones 
                                   Correlaciones                   Evaluac.                  Condición de trabajo          Capacit. 
21ocente 
                                                                               Docent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          





   ,800** ,680** ,509** 
   ,000 ,000 ,000 




1,000 1,000 1,000 
. . . 
  140 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Evaluación docente 
Spearman de 0.800 señala relación positiva de variables, correlación alta y significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se descarta el Ho y se valida la HE1 Conclusión: Existe 
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relación significativa entre la gestión educativa y evaluación docente de la reforma magisterial 
en una institución educativa de Lima, 2019. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la dimensión condiciones de trabajo 
de la Reforma Magisterial en una institución educativa de Lima, 2019. 
Hipótesis nula 
No existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la dimensión condiciones de trabajo 
de la Reforma Magisterial en una Institución Educativa de Lima, 2019. 
Condiciones de Trabajo 
Capacitación docente 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y capacitación docente de la Reforma 
Magisterial en una institución educativa de Lima, 2019. 
Hipótesis nula 
No existe relación significativa entre la Gestión Educativa y capacitación docente de la Reforma 
Magisterial en una institución educativa de Lima, 2019. 
Capacitación docente 
Spearman de 0.509 señala relación positiva de variables, correlación moderada y nivel de 
significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se descarta Ho y se valida HE 3; 
concluyendo: Existe relación significativa entre la GE y la capacitación docente de la RM en 













Luego de haber realizado el proceso de análisis de datos y la descripción de los mismos en el 
podemos observar que el OE1 1, Rho Spearman de 0.800 señala relación positiva de variables, 
correlación alta y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se descarta el 
Ho y se valida la HE1; conclusión: Existe relación significativa entre la GE y la evaluación 
docente de la RM en la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019. Por tanto, la RM en evaluación 
docente nivel no adecuada, el 4.3% encuentra una GE no eficiente, la RM en evaluación docente 
nivel regular, el 48.6% encuentra una GE media.  
         Así mismo; la RM en  evaluación docente adecuada, el 36.4% encuentra  una GE  eficiente; 
de acuerdo con  Guzmán (2016), en ese contexto, se considera elemental que reformar  debe 
tener en cuenta el entorno social en todos sus ámbitos para poder establecer qué tipo de cambios 
se necesitan hacer  así también como su puesta en marcha, del mismo modo en los problemas 
para administrar la educación en el continente fue un propósito del estado debido a los 
problemas que se generaban para hacer marchar a la entidad en el sentido administrativo, 
entonces se tomó como ejemplo el gestionar empresarial y se aplicó a la educación. 
 Igualmente, La GE está compuesta de elementos que conforman procedimientos para 
accionarla, para ello deben de migrar desde los simples a lo complejo en el sentido de gestionar 
en forma adecuada con la capacidad que corresponde y en el que las personas involucradas en 
ello participen como equipo para conseguir resultados óptimos. Igualmente con Martínez (2016) 
establece que el estado ha centrado sus esfuerzos por adaptar los cambios a la realidad del país, 
dejando de lado la imitación de cambios que se han dado en otros países además de haber tenido 
influencias de asesores y consultores extranjeros que quisieron aplicar sus modelos sin éxito lo 
que ha originado que se dependa de organizaciones  internacionales enfocadas a los resultados 
de la economía , nuestra nación debe de innovar y aplicar cambios acordes con nuestra realidad 
dado que la temporalidad y los escasos recursos nos colocan en una situación difícil donde lo 
que se programe como cambio debe ser eficaz y productivo, tratar a la innovación como una 
cultura que multiplique los esfuerzos, adquirir tecnología de punta para amplificar la capacidad 
del profesorado 
En ese sentido Colella y Díaz (2015), Indica que varios sectores del estado visualizan 
que la educación brindada no es de calidad y una de sus razones es la poca preparación de los 
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maestros, sustentándose en las bajas calificaciones que han obtenido los estudiantes en las 
pruebas PISA, estos motivos les ha servido para introducir grandes reformas a fin de mejorar la 
calidad y la labor docente e implementar evaluaciones para los maestros.  Es así que como 
conclusión que la raíz de la reforma está sustentada en una globalización de la economía que 
propicia los cambios en base a los requerimientos del mercado laboral. Puesto que efectivamente 
toda reforma educativa implica que el docente logre aspirar a mejores condiciones, fruto de la 
meritocracia, lo que se logra o selecciona mediante un proceso de evaluación, como ha quedado 
demostrado en la presente investigación. 
Igualmente, sobre el OE2, Spearman de 0.680 indica relación positiva de variables con 
correlación moderada y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se 
descarta Ho y se valida HE2- Conclusión Existe relación significativa entre la GE y condiciones 
de trabajo de la RM en la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019. Por tanto, la RM en condiciones 
de trabajo nivel no adecuada, el 44.3% establece una GE regular, por otro lado; la RM en 
condiciones de trabajo nivel regular, el 12.9%establece una GE media. Así mismo; la RM en 
condiciones de trabajo nivel adecuado, el 27.9% percibe una GE eficiente; de acuerdo con 
Calderón (2014). Fortalecer el proceso de Gestión Directiva mediante jornadas de 
sensibilización y charlas de desarrollo organizacional orientada a los directivos, debido a que es 
el área del plantel donde se presentan los casos de sinergia negativa por motivos claves tales 
como la falta de organización y planeación estratégica oportuna de las actividades de la 
Institución Educativa. 
 Diseñar el organigrama oficial de la Institución Educativa independiente de la estructura 
general de la Caja de Compensación Familiar, estableciendo para cada dependencia el perfil del 
cargo con su respectivo salario. Separar las funciones de directivos y administrativos en la 
Institución Educativa, Especializando el trabajo y ubicando al personal en el lugar que 
corresponde; De la misma forma, Rivera (2017), lo real de la educación 
Esta comprendido entre sociedad, historia y cultura imbuida con otros componentes de 
origen variado desde la geografía hasta lo político en donde se destaca lo de la economía y 
políticas públicas que se amalgaman desde su inicio en donde se complementan para su 
realización, se complementa con la sociología de educar y otras ciencias que le dan soporte y 
estructura.  Etc. Inocente (2018) 
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La característica de la educación es que no es similar en todas partes, la geografía, cultura 
y economía le dan unas características especiales que diferencian una de otra, no es estática, 
cambia continuamente debido a su manejo y su orientación sobre todo en occidente como 
históricamente se demuestra. Morrillo (2018). Puesto que efectivamente las condiciones de 
trabajo juegan un rol importante en todo proceso de reforma educativa. 
Sobre el OE3, Rho Spearman de 0.509 indica relación positiva de variables, correlación 
moderada y nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se descarta 
Ho y se valida la HE3; conclusión. Existe relación significativa entre la GE y capacitación 
docente de la RM en la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 2019. Por tanto la RM en capacitación 
docente nivel no adecuada, el 4.3% percibe una GE no eficiente, por otro lado; la RM en 
capacitación docente nivel regular, el 38.6% percibe una GE media. Así mismo, la RM en 
capacitación docente nivel adecuado, el 30.7% percibe una GE eficiente, de acuerdo con Osorio 
(2017), el profesorado esta imbuido en el procedimiento de investigar accionando y procediendo 
a aplicar las nuevas disposiciones sobre pedagogía vigentes, indicándose que investigar y hacer 
pedagogía no pueden estar separados.  
Investigar es la forma en que conjuntamente con la pedagogía se desarrolla la educación 
para las personas, es por eso que todo profesor que no investiga no es buen educador, esta nutre 
el saber, desarrolla capacidades, estimula la motivación, amplía sus horizontes con la tecnología 
, desarrolla una serie de cualidades de calidad en ,os accionares educativos y estimula el saber; 
En ese sentido Quispe (2016)  
Al Estado peruano y latinoamericano, hacer extensivo la preocupación del docente por 
el grado de profesionalización, capacitación y perfeccionamiento educativo, pues éste no 
debería de ser un sacrificio solamente del docente, sino también de los estados, como parte de 
un sistema educativo integral, para que cuando se realice la aplicación de los estándares 
educativos, los resultados sean satisfactorios y no se esté queriendo echar la culpa a los maestros 
que con lo poco que ganan tratan de mejorar la situación educativa de sus países. Lo ideal sería 
que los países latinoamericanos asignen estímulos y motivaciones de manera integral o general 
a todos los maestros para que puedan tener la oportunidad de mejorar y desarrollarse dentro del 
ámbito laboral, al igual que Quispe (2018) y Bastidas (2015), puesto que se coincide en que el 
país años atrás ha estado comprometido con los cambios educativos y reformistas.  
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Los cambios dados en educación  están orientados se centran en eliminar los 
inconvenientes sociales y económicos para mejorar los niveles del desarrollo, para ello es 
necesario mejorar el nivel del profesorado desde dos ángulos, el primero mejorar la formación 
de la titulación del profesorado y lo segundo a los profesores que están laborando capacitarlos 
para que vayan a la par con lo que los cambios requieren , el profesorado es pieza clave en el 
cambio estructural que se quiere conseguir pues ello son los que forman a las estudiantes , un 
apoyo importante hoy en día es la tecnología e informática que está casi ausente en el proceso 
de aprendizaje y que nos deja rezagado en relación a otros países, eso debido a que una reforma 
sin mejorar la inversión del gobierno  no va conducir a nada o escasamente pocos éxitos, el 
papel del estado es proporcionar los recurso que se necesitan como soporte del cambio, además 
de mejorar la remuneración del profesor, mejorar sus aulas, etc. Otro punto importante y que 
requiere recursos es capacitar apuntando las necesidades reales de ella.  
Sobre el OG, Spearman de 0.770 indica relación positiva de variables, correlación alta y 
significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se descarta Ho y se acepta la HG; 
concluyendo: Existe relación significativa entre la GE y la RM en la I.E. “San Juan”. SJM. Lima. 
2019; de acuerdo a ello la RM nivel no adecuada, el 4.3% percibe una GE; la RM nivel regular, 
el 55% encuentra una GE media. Así mismo; la RM nivel adecuado, el 30% encuentra una GE 
eficiente;  
De acuerdo con Pezzini (2016), el país en la última década ha desarrollado un auge 
económico gracias a acciones macroeconómicas, solidaridad social y un manejo del entorno 
externo favorable , lamentablemente la clase mediana sufrió un alto en su desarrollo, 
estancándose debido a un ingreso mediano no evolutivo, lo que hace que el país necesite 
encaminarse a una economía más abierta y productiva , si bien las materias primas cuentan con 
menores precios y un mal diseño de accionar social , estas al mejorar estimulan las competencias 
, favorecen la inclusión , la accesibilidad , favoreciendo la inversión en el área educativa, educar 
y tener y aprender habilidades es el fin de la educación y el derecho de las personas de tenerlo 
para favorecer el crecimiento país, si a esto le agregamos la tecnología , el auge educativo esta 
asegurado; de acuerdo con  Tregon (2017). 
Es necesario involucrar y hacer partícipes en el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
entorno familiar, procurando que desde la edad temprana sea incluido en el sistema educativo, 
con el fin de desarrollar en el mismo algunos aspectos como la socialización, desarrollo 
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cognitivo, al igual que el resto de compañeros de su edad. Al respecto desatacamos como 
positiva la participación de los padres en la educación de sus hijos,  de la que se obtienen 
abundantes beneficios, tanto para los padres como para el niño, algunos de los más destacables 
son la mejora en la autoestima del niño, ayudando a desarrollar actitudes positivas de los padres 
hacia la escuela y proporcionando a los padres una mejor comprensión del proceso de 
enseñanza, puesto que toda reforma magisterial para su adecuada implementación requiere de 
los procesos de gestión propiamente definidos, funciones adecuadamente, tal que permita 

























V.  Conclusiones 
 
Primera:  Sobre la HG, demuestra que se relaciona la gestión educativa y la reforma 
magisterial en una Institución Educativa de Lima, 2019; Rho Spearman de 0.770, 
evidencio alta asociación entre las variables. 
 
 
Segunda:  Sobre la HE1, muestra que se relaciona la gestión educativa y la evaluación 
docente de la reforma magisterial en una Institución Educativa de Lima, 2019. 
Con Rho Spearman de 0.800, evidencio alta asociación entre las variables. 
 
 
Tercera:  Sobre la HE2, muestra que se relaciona la gestión educativa y las condiciones de 
trabajo de la reforma magisterial en una Institución Educativa de Lima, 2019; 
Rho Spearman de 0.680, evidencio moderada asociación entre las variables. 
 
 
Cuarta:  Sobre la HE3, muestra que se relaciona la gestión educativa y la capacitación 
docente de la reforma magisterial en una Institución Educativa de Lima, 2019; 













VI.  Recomendaciones 
 
Primera:  Las reformas en proceso necesitan continuar, para cumplir el objetivo de 
educación calificada, inclusiva, accesible y con equidad en todo el territorio 
nacional Mejorar la inversión es el motor que impulsa el cambio y destinar estos 
recursos apuntando a una gestión tributaria más efectiva.  
 
Segunda:  El estado en un manejo integral tributario debe destinar más fondos para 
educación, mejorando sus niveles del gasto público, mejorando también sus 
políticas anticorrupción para que los recursos lleguen intactos para la inversión 
que necesita el sector educación.  
 
Tercera:  Considerar los procesos de evaluación como un proceso de mejorar los 
conocimientos del profesorado y que estén en relación con lo que le reforma y la 
mejora de la educación tiene como objetivo para lograr mayores aprendizajes, se 
plantea también la necesidad, por parte del estado, de otorgar los recursos 
necesarios para que los docentes de instituciones educativas estatales realicen su 
labor, a la par que regular mejor las condiciones de trabajo de los docentes de 
instituciones educativas no estatales, sobre todo porque un porcentaje 
considerable de la matrícula escolar corresponde a este último tipo de 
instituciones educativas  
  
Cuarta:  Establecer una programación de mentoría y redes profesionales que establezcan 
la relación entre profesores, intercambio de información, experiencias, dudas o 
necesidades de resolver problemas que corresponden tanto a la gestión como a la 







De acuerdo a las normas de la reforma, el descentralizar ayuda a tener autonomía y adecuar las 
propuestas a la realidad local, mejora la supervisión y mejora también la obtención de buenos 
resultados, lamentablemente no se cumple por lo que es necesario corregir esta anomalía mediante 
una reforma magisterial que especifique los mecanismos de supervisión, monitoreo e información 
para el seguimiento y avance de las metas programadas.  
7.2. Ventajas y desventajas 





Establecer en la norma 
legal un artículo adicional 
para el diagnóstico, 
supervisión, monitoreo e 
información con 
evaluación de metas del 
proceso de 
descentralización 
educativa en el territorio 
nacional. 
Centra en menor burocratización y 
acelera las gestiones, permite 
controlar el proceso. 
Personal no calificado. 
Libertad para supervisar, monitorear e 
informar los procesos de avance de la 
descentralización de acuerdo a metas. 
Data no real, poca supervisión y 
monitoreo.  
Gestionar adecuadamente la 
información para la consecución de 
las metas, corrección de errores y 
cronogramar avances para 
cumplimiento de objetivos. 
Incumplimiento de metas. 
La educación se da de acuerdo con la 
realidad local, acorde con las metas 
conseguidas. 
Pueden darse resultados adversos por no 
contar con especialistas en el tema. 
Solución eficaz de la problemática en 
corto tiempo 
Puede haber mal uso de los recursos e 
incrementarse el gasto. 
 
7.3. Justificación y explicación de la propuesta (importancia, viabilidad) 
Ideológico, reforma democrática.; Político, mejor compromiso frente a los retos económico, 
efectividad en manejo de los recursos; Administrativo, mejora de la gestión por menos 
burocracia; Pedagógico, adaptación curricular a la realidad local. 
7.4. Planteamiento de actividades y recursos necesarios. 
Se plantean de acuerdo al cronograma propuesto. 
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Enero 2020  Febrero 2020  Marzo 2020  
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación a la UGEL por la 
Dirección del plantel  
       x                         
Departamento Legal remite a la 
UGEL la propuesta consolidada 
       x                     
UGEL lo deriva al MINEDU          x                   
MINEDU lo deriva a Asesoría 
Legal para su opinión y revisión. 
             x               
Asesoría Legal lo remite a 
Secretaria General del 
MINEDU para su VoBo y firma 
del ministro  
                   
x 
        
Secretaria General del 
MINEDU lo envía al Congreso 
para su estudio y aprobación. 
                       x     
Congreso lo aprueba como 
norma legal 
                           x 
 
7.6. Evaluación y control 
Al ser una propuesta de norma legal sigue su camino administrativo de orden regular al pasar 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Qué relación existe entre la 
Gestión Educativa y la 
Reforma Magisterial en una 





¿Qué relación existe entre la 
Gestión Educativa y la 
dimensión capacitación 
docente en una institución 




¿Qué relación existe entre la 
Gestión Educativa y la 
dimensión evaluación docente 




¿Qué relación existe entre la 
Gestión Educativa y la 
dimensión condiciones de 
trabajo en una institución 




Determinar qué relación existe 
entre la Gestión Educativa y la 
Reforma Magisterial en una 





Determinar qué relación existe 
entre la Gestión Educativa y la 
dimensión capacitación docente en 






Determinar qué relación existe 
entre la Gestión Educativa y la 
dimensión evaluación docente en 





Determinar qué relación existe 
entre la Gestión Educativa y la 
dimensión condiciones de trabajo 
en una institución educativa, Lima, 
2019. 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación directa entre la 
Gestión Educativa y la Reforma 
Magisterial en una institución 





Existe relación directa entre la 
Gestión Educativa y la dimensión 
capacitación docente  





Existe relación directa entre la 
Gestión Educativa y la dimensión 
evaluación docente en una 




Existe relación directa entre la 
Gestión Educativa y la dimensión 
condiciones de trabajo en una 


















VARIABLE 1: GESTIÓN EDUCATIVA.  
































Comunitaria Coordinación 26-30 
VARIABLE 2: REFORMA MAGISTERIAL 
















































TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
[Capte la atención de los lectores mediante una cita 
importante extraída del documento o utilice este espacio 
para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de 



















La investigación es básica  
 
DISEÑO:     
La investigación es de diseño 
no experimental, correlacional 
-transversal; según 
Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p.149), no 
experimental porque no se 
realizan manipulación 




La población estuvo conformada 
por 140 docentes de la I.E. “San 
Juan”. SJM. Lima. 2019. La 
población es de tipo censal porque 
el tamaño de la población y la 
muestra son iguales, debido a ello 
no se establece como muestra y 
muestreo, es no probabilístico el 
muestreo no probabilístico es un 
método de muestreo (muestreo se 
refiere al estudio o el análisis de 
grupos pequeños de una 
población) que utiliza formas de 
métodos de selección aleatoria. 
El requisito más importante del 
muestreo no probabilístico es que 
todos en una población tengan la 






Método: Hipotético Deductivo 
 
Variable 1: gestión educativa 
Técnicas:   
- Encuesta variable 1 
- Análisis estadístico 
Instrumentos: Cuestionario sobre 
gestión educativa. 
 
Variable 2: reforma magisterial. 
Técnicas:   
- Encuesta variable 2 
- Análisis estadístico 








Se utilizará el software Microsoft Excel para la elaboración de tablas y figuras estadística en 
la presentación de los resultados por dimensiones 
 
INFERENCIAL: 
Se utilizará el software estadístico SPSS en su versión 26, y para la prueba de hipótesis se 
utilizará la prueba Rho de Spearman, por medio de la cual se realizará la contratación de la 






Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos                                                                  
Cuestionario Gestión Educativa 
Estimado docente, el presente cuestionario, es de carácter anónimo, tiene el 
propósito saber sobre su opinión sobre la Gestión Educativa, por lo que se le pide a 
Ud. elegir y marcar con un aspa (X) la alternativa que considere pertinente de 
acuerdo a su criterio personal. Su aporte será de suma importancia para este trabajo 
de investigación. Gracias por su participación 
 























1. ¿Participan los docentes en la elaboración, 
difusión y aplicación anualmente del 
instrumento de gestión institucional MOF?  
     
2. ¿Participan los docentes en la elaboración, 
reestructuración, difusión y aplicación 
anualmente   del instrumento de gestión 
institución RI?  
        
3. ¿Participan los docentes en la elaboración, 
difusión y aplicación anualmente de   
instrumento de gestión institución   PCC?    
        
4. ¿Participan los docentes en la   elaboración, 
difusión y aplicación anualmente      del 
instrumento   de gestión institucional   PAT?   
        
5. ¿Participan los docentes en la elaboración, 
difusión y aplicación anualmente del   
instrumento de gestión institución PEI?     
        
 6. ¿La aplicación del instrumento de gestión 
PAT, es coherente con los objetivos  del 
instrumento de gestión institucional PEI? 
        
 7. ¿La aplicación del instrumento de gestión 
PCC, es coherente con los objetivos  del 
instrumento de gestión institucional PEI? 
     
8. ¿La aplicación del instrumento de gestión 
RI, es coherente con los objetivos  del 
instrumento de gestión institucional PEI? 
     
9. ¿La aplicación del instrumento de gestión 
MOF, es coherente con los objetivos   del 
instrumento de gestión institucional PEI? 
     























10. ¿Existe una adecuada ejecución del 
Presupuesto aprobado en el PEI para el 
presente año en la     Institución Educativa? 
     
11. ¿Existe una programación de Tiempo para 
Docentes en el PAT?  




12. ¿Existe una programación de Tiempo para 
Administrativos en el PAT?  
     
13. ¿Existe una programación de Tiempo para 
Personal de servicio en el PAT? 
        
14 ¿La generación de recursos humanos y 
materiales se   evidencian y se aplica mediante 
el instrumento de gestión institucional como el 
PEI?  
        
15. ¿La generación de recursos económicos se 
evidencian   y se aplica mediante el 
instrumento de gestión institucional como el 
PEI?  
        
16. ¿Se ha previsto la generación y 
administración de recursos propios    mediante 
el instrumento de gestión institucional como el 
PEI?  
 
     























17. ¿En la planificación curricular del centro 
evidencia contenidos de desarrollo local, 
regional y nacional; y está en función a la 
planificación del instrumento de gestión PEI?
  
        
18. ¿realiza Ud., una adecuada atención 
personalizada al estudiante para la mejora de 
su aprendizaje?          
        
19. ¿Los docentes se desempeñan en su 
especialidad en la institución educativa? 
        
20. ¿La aplicación de las normas que regulan 
el desempeño de los Docentes, se expresa 
claramente en un instrumento de gestión 
institucional? 
     
21. ¿La aplicación de las Normas que regulan 
el desempeño de los Docentes, se expresa 
claramente en el instrumento de gestión 
institucional como el MOF?  
     
22. ¿La aplicación de las normas  que regulan 
el desempeño de los Docentes, se expresa 
claramente en el instrumento de gestión 
institucional como el RI? 
        
23. ¿La planificación de la formación de los 
estudiantes, está en función a la aplicación del  
instrumento de gestión institucional  del PEI? 
     
24. ¿La planificación de la formación de los  
estudiantes, está en función  a la aplicación del 
instrumento de gestión institucional   PCC? 
     
25. ¿La planificación de la formación de los 
estudiantes, está en función a la aplicación del 
instrumento de gestión institucional PAT? 
 
     



























26¿Se cuenta escuela de Familia en la 
Institución Educativa? 
     
27.¿Participan  los Padres de Familia como 
apoyo para la gestión de la Institución 
Educativa? 
     
28.¿Se cuenta con Comunidades Profesionales 
de Aprendizaje y aliados estratégicos? 
     
29. ¿Se han establecido coordinaciones con 
aliados estratégicos para mejorar el logro de 
los aprendizajes? 
     
30. ¿Se han establecido coordinaciones o 
Redes de Apoyo con Instituciones Privadas de 
la localidad? 
 






































Cuestionario Reforma magisterial. 
 
Estimado docente, el presente cuestionario, es de carácter anónimo, tiene el propósito saber sobre 
su opinión sobre Reforma Magisterial, por lo que se le pide a Ud. elegir y marcar con un aspa 
(X) la alternativa que considere pertinente de acuerdo a su criterio personal. Su aporte será de 
suma importancia para este trabajo de investigación. Gracias por su participación. 
 































1 Por voluntad propia Ud. se proyecta recibir 
capacitación autofinanciada en su Especialidad. 
     
2 
 
Con que frecuencia la UGEL de su jurisdicción 
brinda a los docentes con capacitaciones en 
estrategias y metodología 
     
3 
 
Ud. accede a especializarse en lo que concierne 
al área de su desempeño a propuesta de la 
UGEL.  




La reforma educativa de formación docente 
correlaciona con los resultados de la 
evaluación de desempeño docente. 
     
5 
 
Ud. accede a especializarse en lo que concierne al área 
de su desempeño a propuesta de Perú Educa. 
     
6 Ud. Relaciona sus actividades pedagógicas relacionados a 
los enfoques transversales del CN. 
     
7 
 
Con que frecuencia Ud. ha recibido capacitación en 
estrategias didácticas por  parte del Estado. 
     
8 
 
En qué medida, la capacitación de implementación del 
nuevo currículo nacional, garantiza la calidad de 
enseñanza y aprendizaje 
     

































Con qué frecuencia, por meritocracia Ud. Puede 
acceder a un cargo pedagógico. 
     
10 
 
Con qué frecuencia, el conjunto de acciones pedagógicas, 
administrativas e  
institucionales permitirá la certificación de la calidad de 
servicio de su I.E 
     
11 Ud. como docente, está de acuerdo con las 
evaluaciones que realiza el MINEDU con respecto 








al desempeño meritocratica 
12 La evaluación de desempeño docente en el marco de 
una carrera pública garantiza, estabilidad y 
desarrollo profesional. 
     
13 Está de acuerdo con que el acceso a la Carrera 
magisterial se realice por examen. 
     
14 
 
Con qué frecuencia la Institución educativa en el 
cual labora lo evalúa considerando   los 
instrumentos de evaluación.  
     
15 
 
Con qué frecuencia la evaluación para la progresión 
gradual en las escalas magisteriales, es el resultado de 
esfuerzo docente. 
     
16 
 
Será de entera satisfacción docente la evaluación del 
tiempo de servicios considerado para las 8 escalas 
magisteriales. 
     































17 Como docente nombrado, (a) durante su carrera se 
siente seguro de ascender hasta la última escala. 
     
18 La evaluación para el ascenso por escala en la Ley de 
la Reforma  
Magisterial, garantiza seguridad, confianza y 
resultado justo 
     
19 Considera Ud. Que la infraestructura es adecuada 
para la realización de su labor docente.  
     
20 
 
Considera Ud., que en su entidad educativa existe un 
adecuado clima laboral. 
     
21 Observa, que las asignaciones de remuneraciones en 
un sistema meritocrática  
por escalas satisface al docente 
     
22 
 
Observa, que la remuneración RIM es de satisfacción 
para el docente. 
     
23 
 
La evaluación y monitoreo, articula eficazmente los ejes 
de desarrollo del desempeño docente. 
     
24 
 
El incremento del presupuesto educativo y un mejor 
manejo de los recursos financieros institucionales 
conllevaran a la satisfacción laboral del docente. 


































































Anexo 4. Tablas, figuras, y gráficos 
 
           Gráfico 1. Gestión educativa 
 






          Gráfico 3. Gestión educativa y reforma magisterial. 
 
 
          Gráfico 4. Gestión educativa y evaluación docente 
 






          Gráfico 6. Gestión educativa y capacitación docente. 
 
 
















Anexo 6: Consentimiento informado. 
 
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los docentes participantes en esta investigación 
con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
 
        La presente investigación es conducida por la Br. Elizabeth Tapia Inchicsana, de la Universidad Cesar Vallejo.  
La meta de este estudio es demostrar la relación entre la gestión educativa y la reforma magisterial en la en la I.E 
San Juan, Lima. 2019. 
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o completar 
una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente 45 minutos de su tiempo.  Lo que 
conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que 
usted haya expresado.  
 
 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial 
y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la 
entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas 
las entrevistas, se destruirán. 
 
 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 
perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el 
derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Br. Elizabeth Tapia Inchicsana. He sido 
informado (a) de que la meta de este estudio es demostrar la relación entre la gestión educativa y la reforma 
magisterial en la en la I.E San Juan, Lima. 2019. 
 
 
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo cual 
tomará aproximadamente 45 minutos.  
 
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 
informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 
participación en este estudio, puedo contactar a la Br. Elizabeth Tapia Inchicsana con teléfono 985066710. 
 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 
sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a la Br. Elizabeth Tapia 




















Anexo 8. Base de datos. 
 
BASE DE DATOS 
N° REFORMA MAGISTERIAL 
 
Evaluación Docente Condiciones de Trabajo Capacitación Docente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 
4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
6 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 1 1 1 4 3 
7 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
8 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
9 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 1 1 1 4 3 
10 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 1 5 5 5 5 5 
12 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
13 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
14 4 4 4 4 5 3 4 5 2 2 2 2 2 2 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 
16 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 5 
17 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 
18 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
19 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
20 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
21 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
22 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 
23 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 1 2 2 2 2 2 2 5 
24 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 1 4 4 4 4 4 4 5 
25 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 3 5 5 
26 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
27 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
31 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
32 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
33 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
34 4 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
35 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
36 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
37 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
38 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
39 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
40 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 
41 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 3 
42 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
43 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
44 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
45 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
46 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
48 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 




50 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
53 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
54 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
55 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
56 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
57 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
58 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
59 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
60 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
61 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
62 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
63 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
64 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
65 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
66 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
67 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
68 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
70 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
71 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 1 5 5 5 5 5 
72 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
73 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
74 4 4 4 4 5 3 4 5 2 2 2 2 2 2 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 
75 4 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 
76 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 5 
77 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 
78 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
79 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
80 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
81 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
82 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 
83 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 1 2 2 2 2 2 2 5 
84 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 1 4 4 4 4 4 4 5 
85 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 3 5 5 
86 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
87 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
88 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
89 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
91 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
92 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
93 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
94 4 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
95 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
96 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
97 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
98 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
99 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
100 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 
101 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 3 
102 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
103 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
104 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
105 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
106 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
107 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
108 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
109 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
110 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
111 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
112 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
113 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
114 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
115 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 




117 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
118 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
119 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
120 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
121 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
122 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
123 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
124 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
125 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
126 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
127 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
128 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
129 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
130 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
131 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
132 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
133 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
134 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 
135 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
136 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
137 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
138 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
139 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 




Institucional Administrativa Pedagógica Comunitaria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 4 2 2 3 5 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
6 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 2 2 3 3 3 3 4 5 5 2 2 3 3 
7 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
8 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 4 2 2 3 5 4 4 
9 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 2 2 3 3 3 3 4 5 5 2 2 3 3 
10 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
11 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
12 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 5 3 2 3 5 3 3 4 4 4 2 2 3 5 3 4 
15 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 
17 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
23 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
24 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
25 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
26 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 




29 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
30 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
31 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
32 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
41 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
47 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
48 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
49 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
50 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 
51 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 
52 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
54 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
55 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
56 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 
57 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
58 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
59 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
64 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
65 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
66 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 
67 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
68 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
69 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
70 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
71 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
72 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 5 3 2 3 5 3 3 4 4 4 2 2 3 5 3 4 
75 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
76 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 
77 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
81 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
83 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
84 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
85 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
86 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
88 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
89 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
90 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
91 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
92 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




95 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
96 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
101 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
102 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
103 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
104 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
107 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
108 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
109 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
110 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 
111 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 
112 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
113 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
114 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
115 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
116 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 
117 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
118 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
119 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
121 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
122 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
123 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
124 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
125 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
126 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 
127 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
128 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
129 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
130 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
131 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 
132 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 
133 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
134 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
135 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
136 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
137 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 
138 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
139 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 
140 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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